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Resumen
Son los odontólogos quienes  desde su formación universitaria se ven expuestos a ciertos factores es-
tresantes en sus programas académicos y en su práctica profesional, especialmente al realizar las
prácticas clínicas con pacientes, se ha demostrado lo estresante que puede llegar a ser la práctica mé-
dica odontológica, y que además en México la investigación acerca de estos fenómenos es relativa-
mente escasa; es por esto que este estudio cobra mayor importancia en el área de la odontología y la
salud pública.  Esta investigación tiene como propósito identificar el nivel de estrés percibido  en los
dentistas aplicativos que laboran en los Servicios Salud de Nuevo León, así como el de asociar varia-
bles de tipo socio demográfico. Diseño del estudio: Estudio observacional, descriptivo, y analítico. Po-
blación de estudio: Odontólogos aplicativos de ambos sexos adscritos en el programa de Salud Bucal
de la Secretaría de Salud de Nuevo León en el año 2017. Tamaño de la muestra: 67 odontólogos. Ins-
trumento: La Escala de Estrés Percibido (PSS) evalúa el grado en que los participantes valoran las si-
tuaciones del último mes como impredecibles y fuera de control. Para población de dentistas mexicanos
del estado de Nuevo León la consistencia interna de los 14 ítems fue alta (α = .79). Futuros estudios
son necesarios para seguir explorando este fenómeno y así mejorar el ambiente laboral de nuestro
personal, su calidad de vida mediante la adquisición de habilidades para el manejo del estrés, y a su
vez contribuyendo a la mejora continua de la prestación de servicios de salud públicos.
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It is the dentists who from their university education are exposed to certain stressors in their academic
programs and in their professional practice, especially when performing clinical practices with patients,
it has been shown how stressful it can become to practice dentistry, and that in Mexico, too, research
on these phenomena is relatively scarce; this is why this study is more important in the area of dentistry
and public health. The purpose of this research is to identify the level of perceived stress in the appli-
cative dentists that work in the Health Services of Nuevo León, as well as to associate socio-demo-
graphic variables. Study design: Observational, descriptive, and analytical study. Study population:
Applicative dentists of both sexes assigned to the Oral Health program of the Secretary of Health of
Nuevo León in 2017. Sample size: 67 dentists. Instrument: The Perceived Stress Scale (PSS) evaluates
the degree to which participants value the situations of the last month as unpredictable and out of con-
trol. For the population of Mexican dentists in the state of Nuevo Leon, the internal consistency of the
14 items was high (α = .79). Future studies are necessary to continue exploring this phenomenon and
thus improve the working environment of our staff, their quality of life through the acquisition of skills for
managing stress, and in turn contributing to the continuous improvement of the provision of public health
services.
Key word: stress, dentistry, health.
INTRODUCCIÓN
La profesión del odontólogo es considerada una de las más estresantes por el tipo de práctica que los
odontólogos realizan en su consulta clínica privada u hospitalaria. Los profesionales de la salud y en
especial los dentistas, a lo largo de su formación universitaria se ven expuestos a ciertos factores es-
tresantes en sus programas académicos y en su práctica profesional, especialmente al realizar las
prácticas clínicas con pacientes1, 2, 3. 
Sandín4 refiere que el estrés es una respuesta orgánica de excitación simpática relacionada con niveles
altos de catecolaminas (sobre todo en la reacción aguda) y niveles altos de cortisol (ante una respuesta
persistente o sostenida en el tiempo), acompañada usualmente de una respuesta psicológica de an-
siedad, temor, inseguridad o irritación, ante ciertos eventos ambientales que perturban a la persona
por amenazas o demandas que sobrecargan sus recursos. Lazarus y Folkman5 propusieron que para
ocurra esta reacción del individuo a su entorno deben existir unas condiciones externas (estímulos) e
internas (interpretados como estresores en función de los recursos de afrontamiento y daño potencial).
Esto explica que los individuos pueden responder de diferentes maneras a los mismos estímulos de-
pendiendo de su historia, experiencias y características personales6.
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El estrés relacionado con el trabajo (ERT) en la Unión europea, resulta ser el segundo problema de
salud más común, después del dolor de espalda, siendo afectados 28% de los trabajadores7. Algunas
de estas causas son los riesgos psicosociales: diseño, organización y gestión del trabajo. El estrés re-
lacionado con él, se experimenta cuando las demandas del medio ambiente de trabajo exceden la ca-
pacidad de los empleados para controlarlas lo que puede llevar a una mala salud mental y física8.
En la psicología de la salud por la relevancia que tiene el estrés psicológico en los individuos surgió la
necesidad de crear  algunos instrumentos para medir este fenómeno, así surgió la Escala de Estrés
Percibido (PSS) para medir los eventos de la vida que pueden evaluarse como estresantes9; esta es-
cala evalúa el estrés muy acorde a la definición de Lazarus y Folkman5 y Sandín4. 
Existen algunos estudios evaluando ciertos fenómenos como el nivel de estrés psicológico, estrés per-
cibido, estrés relacionado al trabajo, estrés ocupacional y síndrome de burnout en los profesionales
de la salud1,2,3,10,11,12, resultando con mayores niveles de estrés entre profesionistas del cuidado de la
salud los dentistas11,3,13 y en algunos estudios se menciona que entre los dentistas son los cirujanos
orales y maxilofaciales especialmente con mayores niveles de estrés13. Otros estudios señalan altos
niveles de estrés en la población que trabaja como médico o dentista14,15. 
Otras de las causas o factores asociados son el tipo de práctica que llevan los dentistas3,11,12,13. Posibles
efectos de los factores psicosociales del trabajo, rasgos de personalidad y tendencias de deseabilidad
social12. Por último, otros hablan de lo que puede llegar a generar como el Síndrome del Burnout en
dentistas y sus diferencias de género18.
Tomando en cuenta estos antecedentes se ha demostrado lo estresante que puede llegar a ser la prác-
tica médica odontológica, y que además en México la investigación acerca de estos fenómenos es re-
lativamente escasa; es por esto que este estudio cobra mayor importancia en el área de la odontología
y la salud pública.  Esta investigación tiene como propósito identificar el nivel de estrés percibido  en
los dentistas aplicativos que laboran en los Servicios de Salud de N.L. México, así como el de asociar
variables de tipo socio demográfico como el género, la edad, estado civil, el lugar de trabajo, si trabaja
con pasante o no, horas de trabajo durante el día, si tienen otro empleo, el tiempo de interacción con
su familia, su lugar de trabajo, antigüedad en la institución y si desayuna antes de ir a trabajar.
OBJETIVO
Determinar el nivel de estrés percibido (leve, moderado y alto) en los dentistas aplicativos que laboran
en la Secretaría de Salud de N.L., México.
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Asociar  variables de tipo socio demográfico: género, la edad, estado civil, el lugar de trabajo, si trabaja
con pasante o no, horas de trabajo durante el día, si tienen otro empleo, el tiempo de interacción con
su familia, su lugar de trabajo y si desayuna antes de ir a trabajar.
MATERIAL Y METODOS
Diseño del estudio: Estudio observacional, descriptivo, y analítico.
Población de estudio: Odontólogos aplicativos de ambos sexos adscritos en el programa de Salud
Bucal de la Secretaría de Salud de Nuevo León en el año 2017.
Criterios de inclusión: Todos los odontólogos de base y contrato del año 2017, que aceptaron firmar su
consentimiento informado para participar. 
Criterios de exclusión: Odontólogos pasantes, Odontólogos de profesión pero que pertenecen a otros
programas de la Secretaría. 
Criterios de eliminación: Odontólogos que no completaron correctamente los cuestionarios.
Técnica muestral: Muestreo no probabilístico (por conveniencia). 
Tamaño de la muestra: De una población finita de 110 odontólogos, quedó  un total de 67 odontólogos.
Variable independiente: género, la edad, estado civil, el lugar de trabajo, si trabaja con pasante o no,
horas de trabajo durante el día, si tienen otro empleo, el tiempo de interacción con su familia, su lugar
de trabajo y si desayuna antes de ir a trabajar.
Variable dependiente: estrés percibido.
Instrumento: 
La Escala de Estrés Percibido (PSS) evalúa el grado en que los participantes valoran las situaciones
del último mes como impredecibles y fuera de control. El coeficiente alpha de Cronbach de sus 14
ítems en el trabajo original (9) varió de .84 a .86 en función de la muestra.  Para población de dentistas
mexicanos del estado de Nuevo León la consistencia interna de los 14 ítems fue alta (α = .79) y con la
eliminación del ítems 12 se incrementaría a α = .8116.
La Escala de Estrés Percibido (PSS) evalúa el grado en que los participantes valoran las situaciones 
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del último mes como impredecibles y fuera de control. Consta de 14 reactivos con formato de respuesta
tipo Likert de 5 opciones de respuesta que varían desde 0 nunca hasta 4 siempre. Para obtener la pun-
tuación total en el PSS se deben invertir las puntuaciones de los ítems positivos (4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13)
para, posteriormente, sumar los 14 elementos. El rango de puntuación varía entre 0 (mínimo estrés
percibido) y 56 (máximo estrés percibido)17. 
Procedimiento: 
La Coordinación Estatal de Salud Bucal proporcionó el censo total de los odontólogos pertenecientes
al Programa de Salud Bucal del Estado. Se seleccionaron a los participantes que fueron requeridos
todos para tomar una capacitación y ahí se les aplicaron los cuestionarios a quienes aceptaron parti-
cipar en el estudio, después de haber dado su consentimiento informado por escrito, después de que
los dos encuestadores  le proporcionaron la hoja y el cuestionario para que los respondieran. Los en-
cuestadores permanecieron presentes durante el llenado de los mismos para aclarar dudas y recoger
cuestionarios. El total de la muestra se recolectó ese mismo día. 
Aspectos éticos: Se les respetaron a cada uno de los participantes sus cuestiones éticas, donde acep-
taron de manera voluntaria participar o no confidencialmente respetando en todo momento su privaci-
dad en el llenado de los cuestionarios firmando su consentimiento informado.  
También se obtuvo el permiso por parte del Comité de Ética de la Secretaría de Salud.
Análisis de datos:
Se construyeron medidas de tendencia central y frecuencias para la variable estrés percibido, así como
se obtuvieron las medias para los niveles de estrés percibido. Se hicieron análisis de chi cuadrada
para ver la asociación de las variables de tipo sociodemográficas con la variable estrés percibido.
RESULTADOS
Para el presente estudio se utilizó el programa estadístico SPSS versión 21, se ejecutó un análisis de
normalidad teniéndose valores KOLMOGOROV-SMIRNOV  de 0.00 de significancia con lo que se de-
muestra que la población no está en una distribución aleatorizada y no presenta normalidad.
El total de los participantes fueron 67 de los cuales el 47.8% eran mujeres y el 52.2% hombres; las
edades oscilaron 18 y 60 años. El 8.6 % eran solteros, 32.9% casados y 6.4% divorciados.
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No se presentaron altos niveles de estrés entre los participantes, la mayor parte se encuentra distribuida
en los niveles bajos de estrés.
Se observan mayores niveles de estrés en las jurisdicciones de la 1 a la 4 siendo estas jurisdicciones
las que se encuentran ubicadas en zona urbana, mientras las jurisdicciones 5 a 8 las cuales pertenecen
a zonas rurales los niveles de estrés fueron bajos, otro dato presentado es en la jurisdicción 5 y 8
donde se encontró un nivel de estrés medio nulo.
No se encontró relación significativa entre los niveles de estrés y las variables: género, estado civil,
asistente, horas de trabajo, antigüedad, trabajo en institución pública o privada, tiene otro empleo y
cada cuando desayuna.
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Sin embargo se encontró una asociación estadísticamente significativa X2=0.045, aquellos participan-
tes que presentaron más del 30% y menos del 75% de interacción con la familia presentaron menores
niveles de estrés.
La mayoría de la población se encontró con bajo nivel de estrés y en un 50% de interacción con los fa-
miliares tomándose en cuenta los siete días de la semana. 
DISCUSION
Este es el primer estudio sobre este tema del estrés percibido en los prestadores de servicios de salud
de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León y la evidencia de estos resultados ayudará en la
toma de decisiones por parte de los coordinadores de programas de salud, encargados de la formula-
ción de políticas y los planificadores sobre las maneras de mejorar el bienestar de los odontólogos de
la institución. Los resultados se difundirán en las reuniones de los coordinadores y/o responsables de
programas. 
Finalmente, permitirá identificar los factores que influyen de manera negativa en el desempeño del per-
sonal de salud de nuestra institución para contribuir a la mejora continua del ambiente laboral que re-
percuten en la calidad de los servicios de salud.
CONCLUSIONES
Llegamos a la conclusión de que estos resultados proporcionan un diagnóstico actual del estrés per-
cibido de los odontólogos  y sirven como apoyo para los enfoques cognitivos, conductuales y basados
en la atención plena sean eficaces para reducir el estrés en la vida diaria de los odontólogos.  Se com-
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probará acorde a los resultados que refleje nuestro estudio si el perfil de estrés percibido de nuestro
personal de salud se comporta de manera similar a poblaciones análogas de otras instituciones que
se han documentado científicamente. De existir una discrepancia en la tendencia del estrés percibido
en nuestro personal servirá de parte aguas para el estudio del ambiente laboral en instituciones públicas
proveedoras de servicios de salud.   
Por tanto futuros estudios  son necesarios para seguir explorando este fenómeno y así mejorar el am-
biente laboral de nuestro personal, su calidad de vida mediante la adquisición de habilidades para el
manejo del estrés, y a su vez contribuyendo a la mejora continua de la prestación de servicios de salud
públicos.
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ANEXO
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 2017
Este es un cuestionario CONFIDENCIAL, cuyas respuestas no te comprometen en nada. Tan solo que-
remos conocer su opinión.
1.- Género: 1) Masculino  2) Femenino                                      
2.- Edad:1) 20-29    2) 30-39    3) 40-49   4) 50-59    5) 60 o más 
3.- Estado Civil: 1) Casado    2) Soltero    3) Divorciado            
4.- Trabaja con pasante (asistente) : 1) Sí     2) No
5.- Horas de Trabajo durante el día: 1) 4-6 hrs.    2) 7-9 hrs.    3) 10-12 hrs.        
6.- Otro Empleo: 1) Sí    2) No
7.- Tiempo de interacción con la familia: 1) 50%   2) Menos del 30%  3) Más del 75%      
8.- Lugar de Trabajo: 1) Sector de Salud    2) Consulta privada   3) Ambas    
9.- Antigüedad en institución: 1)_____años 
10. Durante el último mes ¿qué tan frecuente desayunaste antes de ir al trabajo? a) nunca  b) 1 vez  c)
2-3 veces x semana d) 5 veces x semana   e) siempre
Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan. Lea cada frase y señale la pun-
tuación de 0 a 4 que indique mejor como se siente usted ahora mismo, en este momento. No emplee
demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa su situación
presente.
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